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F-÷x-1(M-0分)2-K〔分･分ト H ･M (1)
を用いる(hydrodynamicvectormodel:他により複雑な triadmodelもあり実験的にも確かめ
一られている喜')H<分…oH,分<分…Oとして分,Hのなす平面上に 0分の平衡値が定められ
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はじめに
Albrecht等1)が六方晶金属Zn,Cd,MgにMnを磁性不純物として加えると,それぞれ,
Ising的,XY的, Heisenberg的なスピングラスの振舞いが観測されることを示して以来,結
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